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RESE A S
ENRIQUF LIHN, La pieza oscura, poemas. (Editorial Universitaria, Santiago de
Chile, 1963).
La pieza oscura reune parte de la producci6n poetica de Enrique Lihn corres-
pondiente a los aios 1955-1962.
Lihn ha viajado por Europa, iespecialmente por Francia. Su obra Poesia de
paso lo ha hecho acreedor al premio 1966 de la Casa de las Americas. La revista
Trlce, editada desde el aiio 1963 bajo los auspicios de la Universidad Austral
de Chile y dirigida por el poeta Omar Lara, lo cuenta asiduamente entre sus cola-
boradores. En el grupo "Trilce" figuran nombres de la nueva poesia chilena, como
Carlos Cortinez, Federico Schopf, Efrain Barquero y ocasionalmente el gran
creador de la 'antipoesia en Chile: Nicanor Parra.
Como pr6logo a uno de los poemas de Lihn aparece en Trilce:
La filosofia de nuestros dias se ha preocupado asombrosamente del
lenguaje, sabemos demasiado bien que el origen del lenguaje es poetico;
sabemos que hay lenguaje (aquel que luego puede repetirse) cuando
se expresa lo no dicho, esto es cuando marginalmente se modifican las
esencias.*
Este valor otorgado a la palabra como expresi6n de lo no dicho, vale decir
como una refirmaci6n de la posibilidad de conocer que brinda el lenguaje poetico,
es una de las constantes de la producci6n de Lihn:
Las palabras que callo cambiaran de sentido:
yo no puedo decir una cosa por otra, la poesia no se hace en los labios
s6lo puedo llamarte por tu nombre lo siento. (p. 41).
Hay una actitud muy definida en la poesia de Enrique Lihn, que se opone
a la ret6rica artificiosa y se preocupa por buscar un sentido a la existencia
humana. En sus poemas se evidencia una urgencia filos6fica por develar el sig-
nificado de la realidad inmediata.
Los rostros son trampas en que caen los rostros
y el coraz6n tiene
la palabra. (p. 43).
Otro de los temas constantes en este poeta es el del valor del tiempo consi-
derado como transcurso irreversible. Adopta una actitud asimilable a la del exis-
tencialismo sartriano y destaca la necesidad de vivir en el presente: afn la memo-
ria de los hombres es un engano del coraz6n:
s6lo la tierra recuerda a lo vivo. (p. 44).
El tiempo nunca regresa. Cada decisi6n debe ser tomada en el exacto ins-
tante designado; de lo contrario, comienza la acumulaci6n de pequefios episodios
que conforman la nostalgia:
* Trilce, diciembre 1966, afio 3, N" 11, p. 13.
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No me resolvi nunca a abandonar la casa en el momento oportuno (p. 34).
No debe interpretarse, sin embargo que la poesia de Enrique Lihn sea
eminentemente intelectual y racionalista. Existe una continua interacci6n entre
esa necesidad de explicar y reorganizar el mundo a traves de las palabras-ideas y
el submundo onirico en que se mueve constantemente en la obra de este poeta.
Junto a la palabra-idea, se levanta Ia palabra-imagen. Hay poemas enteros en
La pieza oscura, tales como "Gallo", donde pueden observarse puntos de contacto
con el lenguaje surrealista. Dice en "Jonas":
Como Jonas el buf6n del cielo, siempre obstinado
en cumplir su
pequefia comisi6n, el porta-documentos incendiario
bajo la
axila, sudorosa, el paraguas raido a modo de pararrayos
(p. 25)
Lihn no permite que la exaltaci6n lirica se apropie de sus poemas. El final
es casi siempre mesurado y sobrio. Invita a la reflexi6n, o es simplemente sugeri-
dor. Los exaltados versos de "Jonis" culminan en:
no, no era mas que eso. Una ocurrencia, lo mismo da.
Ya no se a
d6nde voy otra vez.
Asisteme sefior en tu abandono. (p. 46).
Chile, tierra pr6diga en buenos poetas, ha visto nacer en Enrique Lihn, sin
duda alguna, a otro autbntico creador de poesia.
Nicanor Parra ha propuesto el humorismo como forma superior de la poesia.
Enrique Lihn pone su mixiino acento en la dramaticidad de la existencia humana.
A pesar de estas diferencias y su relativa juventud, Lihn ocupa ya en la poesia
chilena un lugar de maestro, casi comparable al de Nicanor Parra.
La pieza oscura es un hito de suma importancia para las letras latinoame-
ricanas, como lo prueba su repercusi6n en el resto de Hispanoambrica.
Nada se pierde con vivir; ensaya;
aqui tienes un cuerpo a tu medida.
Lo hemos hecho en sombra
por amor a las artes de la came
pero tambien en serio, pensando en tu visita. (p. 18).
Esta es la actitud de Lihn hacia la vida poetica: un tono sabio, tranquilo,
en continua bisqueda.
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